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A Study of the Contents of “Instructional Method of Human Relationships”
: In Order to Lead an Integrated Learning Based on Students’ Experiences at Nursery.
Kazue Miyake and Miki Yuzawa
　This report introduces an integrated activity in the class of “Instructional Method 
of Human Relationships” based on the students’ experiences of child care training at 
nurseries. First, this explains the meaning and the necessity of integrated learning on 
the training courses of kindergarten teachers and nursery nurses before the syllabus of 
the class is introduced. Second, the contents of worksheets written by the students were 
analyzed in terms of social development of 0 to 5 year old children. In the class students 
were asked to recall and to narrate in a group about their experiences and episodes 
when training at nurseries and to record those in the worksheets. Finally, the effects 
and the future issues of the activity are considered.
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受講者は 63 名であり，a,b の２つのクラスに














0 歳児（19），1 歳児（26），2 歳児（18）
3 歳児（12），4 歳児（12），5 歳児（16）
（２）「保育環境で大切にしたいこと」
0 歳児（15），1 歳児（20），2 歳児（14）
3 歳児（10），4 歳児（4），5 歳児（9）
（３）「保育者の関わりで大切にしたいこと」
0 歳児（23），1 歳児（23），2 歳児（12）





































0 〜 5 歳の年齢別グループをつくるよう
促した。人数が多い場合は二つに分かれ
る。なお，4・5 歳児を担当した学生が




　　0 歳児 14 人（3）・　1 歳児 18 人（4）
　　2 歳児 20 人（4）・　3 歳児 9 人（2）





















































































































































































































































































































































































































































































２） Dalrymple  規子（2017）「保育内容研
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